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The easiest way to solve things  
is a conversation.  
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The term organization itself means systematization of the organization which 
consists the formal sort of things, and, of course, the essential one. Each member of 
the organization who is led by the principle of the same should subordinate 
its behavior in order to realize the targets. Thus, the right way for exchanging of the 
information and the right realization of the communication are the leading element of 
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